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2. Учащихся спортивного класса характеризует более высокой степенью выраженности моти-
вации избегания неудач в структуре мотива достижения, чем  учащихся химико–биологического 
класса, а  результаты психологического теста ”Опросник поведения и переживания, связанно-
го с работой (AVEM)“ показали, что к высоким энергетическим затратам в работе больше готовы 
учащихся химико–биологического класса. 
3. Психологическая защита у 50% учащихся химико–биологического класса и 50% учащихся 
спортивного класса развита в пределах статистической нормы.   
4. Результаты теста ”Индивидуально–типологический опросник Собчик Л.Н. (ИТО)“ – выявили 
у 50% учащихся химико–биологического класса и 90% учащихся спортивного класса лидерский 
стиль межличностного поведения. У остальных 50% и 10%  стиль межличностного поведения по 
неконформному типу соответственно.  
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Актуальность изучения выбранной темы обуславливается тем, что контракт имеет исключи-
тельное теоретическое и практическое значение. Практическое значение контракта состоит в том, 
что именно на его основании возникают трудовые отношения с лицами, работающими по найму. 
В то же время, несмотря на известное внимание специалистов к трудовому праву и институту кон-
тракта, некоторые вопросы теории контракта, в том числе, и проблемы его заключения, до насто-
ящего времени остаются малоисследованными. 
Правовую основу по заключению контракта при приеме на работу составляют Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. №29  «О дополнительных мерах по совершенствова-
нию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Де-
крет №29), Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.1999 N 1476 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях заключение контрактов нанимателей с работника-
ми" и другие нормативныеправовые акты. Названными нормативными правовыми актами опреде-
ляется и алгоритм юридических действий по заключению контрактов. 
Так при заключении контракта на основании Декрета № 29 следует иметь в виду, что контракт 
заключается при взаимном согласии сторон оформить трудовые отношения в такой форме. При 
решении вопроса о форме заключаемого трудового договора с работниками, поступающими на 
работу к данному нанимателю, работник имеет возможность выбирать, соглашаться или не согла-
шаться с такой формой трудового договора и с предложенными условиями будущих трудовых от-
ношений с нанимателем. Если работник не согласен на заключение контракта, а наниматель 
настаивает именно на контрактной форме найма, работник вправе отказаться от трудовых отно-
шений с данным нанимателем. Для нанимателя отказ поступающего на работу от заключения кон-
тракта может являться основанием для отказа в приеме на работу, причем такой отказ не будет 
являться необоснованным. Исключение составляют работники, перечисленные в ст. 16 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). При их несогласии с заключением именно контракта 
наниматель не может отказать такому работнику в приеме на работу и обязан заключить обычный 
трудовой договор (если поступающее на работу лицо не относится к той категории работников, с 
которыми заключение контракта является обязательным).  П
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Например, при решении вопроса о приеме на работу молодого специалиста, окончившего госу-
дарственное высшее или среднее специальное учебное заведение и направленного в установлен-
ном порядке на работу к определенному нанимателю, при несогласии поступающего на работу на 
заключение контракта наниматель обязан заключить с ним обычный трудовой договор. 
Контракт заключается на срок не менее одного года. Конкретный срок контракта определяется 
по соглашению сторон. Контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах и хранится 
у каждой из сторон. Контракт подписывается сторонами [3, ст. 7]. 
Однако, как справедливо отмечает К. Томашевский наниматели могут принимать молодых 
специалистов, направленных к ним по распределению после окончания государственных учебных 
заведений, как по трудовому договору, так и по контракту. Контракт с молодыми специалистами 
целесообразно заключать на срок от двух до пяти лет, т.е. на срок времени распределения. В слу-
чае заключения контракта на срок менее двух лет (например, на год или полтора года) стороны 
лишены права прекратить трудовые отношения в связи с истечением его срока [6, с.81]. 
При заключении контракта работник обязан предъявить следующие документы, прием на рабо-
ту без которых не допускается: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  
2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей; 
3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждаю-
щий наличие права на выполнение данной работы. 
Кроме того, ТК для отдельных категорий принимаемых на работу граждан предусмотрено обя-
зательное представление дополнительных документов, таких, как: 
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 
службу; 
– направление на работу в счет брони – для работников, направляемых на работу в счет брони, 
установленной данной организации в соответствии с законодательством; 
– заключение медико–реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) о состоянии здоровья – 
для инвалидов; 
– декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о со-
стоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение 
к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами[1, ст.26]. 
Перечень документов, обязательных к представлению, определяется в каждом конкретном слу-
чае и зависит от работы, на которую осуществляется прием, а также от статуса лица, принимаемо-
го на работу [5, с. 110]. В то же время работник вправе представить нанимателю другие докумен-
ты, не предусмотренные законодательными актами, но которые, по его мнению, с положительной 
стороны характеризуют его деловые качества и могут повлиять на принятие решения о приеме на 
работу или на срок заключения контракта (дипломы, свидетельства, сертификаты о курсах повы-
шения квалификации, курсах переподготовки и т.п.) [5, с.109]. 
В соответствии с п.1 Декрета №29 и ст.18 ТК контракт заключается в письменной форме. В 
предварительной устной форме контракт заключён быть не может даже при фактическом допуще-
нии работника к выполнению трудовых обязанностей. Отношения между работником и нанимате-
лем при фактическом допущении работника к работе, следует квалифицировать как возникшие на 
основании бессрочного трудового договора, поскольку сторонами не были в письменной форме 
согласованы срок трудового контракта и день начала его течения [4,с.10]. 
Заключение контракта при приёме на работу может осуществляться с условием предваритель-
ного испытания. По общему правилу такое условие является факультативным, но при его включе-
нии в контракт становится обязательным для исполнения. Предварительное испытание при приеме 
на работу оговаривается в качестве отдельного условия в тексте контракта. Отсутствие в контрак-
те условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного 
испытания. 
Контракт является основанием для издания приказа. Вступает контракт в силу со дня его под-
писания или указанного в нем срока. [3, cт. 9] 
Таким образом, в работе были обозначеныособенности и порядок заключения, сроки контракта 
с работником. Данные особенности требует особого внимания, так как при несоблюдении их 
нарушается трудовое законодательство, влекущее собой определенные юридические последствия. 
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Всеобщая декларация прав человека (ст.24) провозглашает в качестве неотъемлемого права 
каждого человека право на отпуск и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня 
и на оплачиваемый периодический отпуск. Статьей 43 Конституции Республики Беларусь закреп-
лено право на отдых. Это право обеспечивается как законодательным ограничением продолжи-
тельности рабочего времени, так и четким регулированием видов времени отдыха и условий его 
предоставления [5, с.457]. 
Понятие время отдыха имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Понятие 
время отдыха означает:  
во–первых, совокупность правовых норм, регулирующих составную часть (элемент) трудовых 
отношений между нанимателем и работником, а именно отношения по поводу осуществления 
конституционного права на отдых. Таким образом, время отдыха в данном случае — самостоя-
тельный институт трудового права наряду с такими институтами, как рабочее время, заработная 
плата и др.;  
во–вторых, часть календарного времени. В этом смысле время отдыха представляет собой 
определенную продолжительность времени, на которую имеет право работник и которую обязан 
обеспечить ему его наниматель. 
Различают следующие виды времени отдыха:  
 перерывы в течение рабочего дня (смены);  
 ежедневный отдых (междудневные перерывы); выходные дни (еженедельный непрерыв-
ный отдых);  
 государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими днями;  
 отпуска [4, с.307]. 
К перерывам в течение рабочего дня относятся: перерывы для отдыха и питания дополнитель-
ные специальные перерывы на отдельных видах работ. 
Особенности перерывов для отдыха и питания: установлена минимальная (не менее 20 мин.) и 
максимальная (не более 2 часов) продолжительность; время предоставления и его конкретная про-
должительность устанавливаются ПВТР или графиком работ (сменности) либо по соглашению 
между работником и нанимателем; на работах, где по условиям производства такой перерыв уста-
новить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабо-
чего времени; работник использует по своему усмотрению, вправе отлучаться с места работы; не 
включается в рабочее время и оплате не подлежит.  
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